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3 0  de Septiembre de 1 9 0 7 .— S U P L E M E N T O  E X T R A O R D I N A R I O ,A medida que pasan los días, se van notando más los .efectos del abandono criminal en que, con respecto á servicios públicos municipales, se halla esta desdi­chada población, víctima de un régimen administrativo vergonzoso é increíble para quienes no lo vean y lo toquen de cerca.Para todo cuanto en estas terribles cir­cunstancias hay que hacer, se tropiezacon insuperables dificultades: no se ha podido quitar- el barro, ya infecto, que in-
fde las viviendas y Jas calles, por que Ayuntamiento carece de personal y de medios para «lio y de crédito para con­tratar herramientas, carros y braceros; no Si* puede hacer uso de borabas y mangas de riego por que se carece de ellas y de agua suficiente, y aunque hubiera eso, el trabajo resultaría inútil,por que no existe» alcantarillas y las que hay están obstrui­das; y así por este orden en todq .cuanto se iiiténía y convendiia hacer se tocan inconvenientes que acusan un abandono, una imprevisión, una incuria que tienen colocada á Málaga en el último lugar de los pueblos, hasta el extremo que causa sonrojo el tener que consignarlo, aun cuando sea corj la buena y sana intención tantas y tan graves deficiencias y para que sirva de enseñan­za y experiencia ia durísima lecciéa que hemos recibido, y cuyas consecuencias suiriremos cada vez más dolorosamente, cuando desaparezca esta especie tíe - es­tado de Sopor y de aplanamiento en que se halla la opinión y todos nos demos ciientu exacta del rastro tremendo que en nuestra población ha de dejar la terrible catástrofe sufrida y que ha agravado mu­cho, casi en su mayor parte, d  abandono y la imprevisión que han servido siem­pre de línea de conducta á los Municipios y ai vecindario.Ahora es inútil volver á repetir lo que tantas veces .se ha dicho: recordar y sa­car á luz pioyecíos de desviación del Guadalmedina, de encauzamiento de otras vertientes que caen sobre Málaga, de aicantarillado,traida de aguas etc. etc.; io que hace falta es poner, lo antes posi­ble y io mejor que se pueda, manos á la obra, hacer algo y hablar menos, en fa­vor de esta ciudad, cuyas desdichas y desgracias no tienen otro origen que la apatía y la incuria de sus propios hijos.
Apertura de cursoEl Director y Claustro de Catedráticos del Instituto General y Técnico, tienen el honur de invitar á ustedes á la soiemne apettura del curso académico de 1907 á 1908 que se verificará el día 1 de Octu­bre próximo á las quince.Malaga 30 Septiembre de 1907.— El Director, Maiiual Carbalieda.Sres. Director y Redactores de E l  P o ­
p u l a r .Agradecemos la atención.
L o s barriosContinúa en el mismo estado que el primer día la mayor parte de las jcalies de los barrios de la Trinidad y Perchel.En este último existen vías enteras in­comunicadas, siendo insoportable el nau­seabundo olor que despide el barro con el que se mezclan diversas materias des- compuestasi
SuscripcionesLa Junta de socorros ha iniciado una suscripción, que ya cuenta con algunos miles de pesetas.La Cámara de Comercio abrirá otra.
DesinfectanteAyer se echaron sobre las calles enlo­dadas inmensas cat.tídades de cal y sus­tancias desinfectantes.
SocorrosLos tenieutes de alcaldes distribuyeron ayer, por cuenta del Municipio, abundan­tes socorros.No obstante éstos y los que reparten los Sres. Rein, Alvarez Net, el Goberna­dor y otros, es lo cierto que hay aún mu­chísimas personas en esos barrios á cu­yas manos no ha llegado aún ni un bono de comida, ni alguna suma en metálico.
PérdidasTambién ha sufrido pérdidas por valor de 35.000 pesetas el industrial de tegidos don Luciano Moreno, que tenia su esta­blecimiento en la calle de Mármoles, niim. 11.Otro que ha perdido cuanto poseía es el valiente banderillero José Díaz «Tore- riío de Málaga,» que habitaba frente al Puente de la Aurora.Don José Poch, dueño de la papelería «El Cisne», situada en la calle de Com- payía núm. 38, y de un almacén de papel y objetos de escritorios que tenía es ia Callfja de la Ciega, ha perdido por com­pleto ambos establecimientos, efecto de la tnundación última.
Desaparición
Curados
Veinticinco pesetasEl obispo ha enviado á la priora del convento de las Catalinas, ia suma de veinticinco pesetas.
E l  reparto de socorrosEh breve empezarán á llegar á Málaga, los donativos en metálico que de todas partes han de enviar y, para proceder á su distribución, está ya constituida la Junta deSocorr^jSrNombres respetables son los de los miembros que ia componen, y ello es una garantía del acierto con que desempeña­rán su cometido; pero estimamos que en esta ocasión, si no se adoptan medidas exiraordinarias, ha de suceder lo que ocurrir suele en circunstancias análogas; y es que muchos de los verdaderos per­judicados quedan sin recibir el más pe­queño óbolo, mientras otros, que apenas SI han sufrido daños, o lo han experi­mentado en menor escala, son socorriaps abunóaníemente.Para evitar esto, creemos que debe hacerse una lista detallada y completa de todos los aamhificados; eí>ta réiación po­ch ían hacerla funcionarlos de respetabili­dad, yendo de casa en casa y consignan­do cuantos detalles fueran pertinentes pa­ra formar completa idea de los quebrantos experimentados por cada vecino.bi así no se procede, ocurrirán esas omi­siones dülorosas y el intrusismo peculiar en estos casos.Algo de io que proponemos, aunque en menor cuantía, hemos visto practicar al jefe de policía con las cantidades y bonos que de diversas procedencias ha reparti­do, yendo de casa en casa y proveyén­dose de cuantos datos estimaba conve­nientes para estar seguro de que en cada casa dejaba dinero o papeletas con arre­glo á las necesidades reales de los soco­rridos.
A  GranadaDice un colega madrileño que la Direc­ción de los ferrocarriles Andaluces, Inte­rin se remedian las averias de la linea, se trasladará á Granada.
PrecaucionesAyer patrullaron por las calles varias parejas de la guardia civil de caballe­ría, en previsión de que se alterara el orden público, pues tenían noticias las autoridades de que se trataba de organi­zar una manifestación para ir aí Gobier­no civil á protestar de la conducta del Ayuntamiento é interesar la destitución del alcalde y concejales que componen aquel organismo.
Pidiendo noticiasEn el Gobierno civil se reciben nume­rosos telegramas de España y el extran­jero, interesando noticias de .diversas personas.
Ayer telegrafió de Barcelona D.*  ̂Eloi- se Bances, viuda de Ruíasta, deseando saber si vive don Luis Rufasía Bahus.
E l  aguaEn diversas calles del centro, y supo­n e o s  que en la mayoría de la población ocurrirá lo propio, ha establecido la Em­presa dé Aguas de Torremolinos un fon- tahero de guardia, durante varias horas dél día, para que provea á los vecinos dél líquido que necesiten, i La medida nos parece muy oportuna y debe mantene¡se, ínterin duren las anor- rnales circunstancias que se atraviesan.
L u  peste bubónica
Dél barrio de la Trinidad ha desspare- recido, ignorándose si habrá muerto sho-^ gada, una individua conocida por «Ana la trapera del bolso de oro.»
) (PO R TELEGR A FO )/ Se ha declarado la peste bubónica en Úrán.Regístrense numerosos atacados, ha- "biendo perecido dos de ellos.
D e Buenos Aires
En las distintas casas de socorro fue­ron asistidos de accidentes ocasionados por la inundación:En la de la calle Alcazabilla, f5 .En Ja de Mariblanca, 9.En la del Cerrojo, 34. La Asociación de Clases pasivas ha acordado entregar 100 pesetas al Gober­nador civil para socorrer á los perjudica­dos por la inundación.
E l  barroAyer presenéiamos ¡os trabajos de lim­pieza de las calles Mármoles y Trinidad yn nos convencimos una vez máSsde la falta de iniciativas que lamentamos."El lodazal inmenso que extraían los obreros era arrojado al Quádalmédina sin reparar en los graves perjuicios que pue­de: reportar á aquellos desdichados ba­rrios cualquier tormenta que descargue en Málaga, puesto que el cauce del rio está por algunos sitios á la misma altura de las aceras.
' 'E l  Boletín Oficial,,Ayer reanudó su publicación el «Bo­letín Oficial» de la provincia, sí bien apareció con una hoja.
E l  señor MelladoPor falta de buque que lo condujera,no llegó ayer á Málaga el señor Meílaao, que, como ya hemos dicho, trae 5.00Ü auros para repartirlos.Es probable que hoy venga.
Cafas de huevosEl Gobernador civil telegrafió, ayer al Gobernador mititar de Meiula, rogándole aé las oportunas órdenes para que ven­gan á Malaga 100 cajas de huevos que lian quedado en Alhucemas por haber tenido precisión el «¿evilia» oe ir á Ca- sabianca.
L a  fábrica de hieloLa fábrica de hielo situada en el P os­tigo de Arance, ha quedado destruida.
Otra fábricaEn la fábrica de cementos que en el Chorro poseen los Sres. Zalabardo y G ó­mez, se derrumbó uno de los telares.Las pérdidas ocasionadas se elevan á 5.0ÜU pesetas.
Gas y  electricidadEl alumbrado público lució ayer mucho mejor que en las noches anteriores.
No obstante, hay muchos faroles que 
arreglar para que aquél sea perfecto.La compañía alemana de luz eléctrica, logró también arreglar los cables que ha­bían sufrido desperfectos, y pudo servir el fluido á sus abonados.
PapeletasEl concejal republicano don José Ponce de León, estuvo ayer en calle de Don Iñi­go , hasta la cual no había llega, o ningu­na autoridad,y dió buen número de pape­letas de pan y dinero á aquellos desgra­ciados.
ElogiosHemos oidos hacer grandes elogios de la brigada de bomberos que trabaja sin descanso, desde la madrugada en que la innundación tuvo efecto.Por nuestra parte los hacemos de los concejales don Enrique Calafat y don Jo ­sé Ponce de León, á los cuales por haber­se situado en las inmediaciones de nues­tras oficinas hemos tenido ocasión de ver sus acertadas disposiciones para la pron­ta limpieza de las calles, permaneciendo horas y horas vigilando los trabajos y haciéndose, en suma, acreedores á los aplausos de todo el vecindario.
Cámara de ComercioAyer tarde se reunió la Cámara de C o­mercio.Mañana publicaremos los acuerdos.
' 'E l  Jam es Haynes' ’
(POR C A B LEG R A M A )En el banquete ofrecido por «El Diario Español» á la revista «Caras y caretas», abrióse una suscripción para socorrer á ¡os damnificados de M álaga, que produjo algunos miles de pesos.
M ás socorros
El vapor «James Haynes,» que venía prestando el servicio de correos entre Málaga y Algeciras ha sufrido algunas averías, por cuya razón no podrá seguir desempeñando su cometido.Se estudia a manera de organizar otro servicio de correos.
Desde Melilla26 Septiembre 1907.Tristemente impresionado por la in­mensa desgracia que hoy pesa sobre M á­laga, apenas si acierto á dar forma á es­tas notas.Las primeras noticias de la catástrofe que ha llevado el luto y la miseria á mu­chos hogares malagueños, se recibieron en la redacción de É l Telegrama del R i f  , á donde acudieron presurosas infini­dad de personas para cerciorarse de io ocurrido.Poco desfHíés el-apreciafele colega ci­tado publicaba un suplemehtov en el que se consignaban los primeros detalles de la horrible inundación que tantos y gra­ves daños ha eausado en esa.El público arrebataba el extraordinario de manos de los vendedores, comentando peno.samente el suceso.El pueblo de Mel¡i!a,íntimamente ligado á Málaga por los más estrechos lazos, no puede menos de tomar activa parte en el inmenso duelo que hoy aflige á los ma- lagueñ s, y buena prueba de ello ha sido el interés con que demandaba los infor­mes que el telégrafo transmitía.A mi casa han venido no pocos amigos para conocer r or E l  P o p u l a r  los deta­lles de la desgracia. Desgraciadamente no he podido complacerles, pues el últi­mo número que he recibido sólo alcanza al domingo 22.' Amante como el que más de nuestra bella Málaga, deploro sinceramente vues­tra desventura y me asocio sinceramente al luto que embarga vuestro espíritu, es­perando que la horrible realidad de los hechos impulse á los que rigen los desti­nos de mi bella Málaga á librarla de la constante amenaza que sobre ella pesa.P . PILLO
Edicto ju d icia l
Don Galo Ponte Escartin, juez de Instrucción
del Distrito de la Alameda de esta cmdad.
En la causa que con el número cuatrocientos 
treinta y siete siete se instruyó sobre hallazgo 
de cadáveres, desaparición de personas, des­
trucción de edificios y otros daños, con moti­
vo del desbordamiento delGuadalmedina ocu­
rrido el veinticuatro en esta Ciudad; á los 
efectos del artículo ciento nueve de la ley de 
Enjuiciamiento Criminal, por el presente 
edicto que se publicará en la «Gaceta de Ma­
drid» y «Boletín oficial» de esta Provincia á 
cuantas personas se crean perjudicadas por 
razón de los hechos expresados objeto de la 
causa, del derecho que les asiste para mos­
trarse parte en el proceso y renunciar ó no á 
la restitución de la cosa,reparación del daño é 
indemnización del perjuicio sufrido; y cito y 
emplazo á todas las expresadas peraonas que 
se consideren perjudicadas, para que en el 
término de diez dias comparezcan á declarar 
ante este juzgado y escribanía del que refren­
da, sobre cuanto sepan y sea pertinente, rela­
cionado con los hechos objeto de este su­
mario.
Dado en Málaga á veinte y siete de Sep­
tiembre de mil novecientos siete.—Galo Pon­
t e —El Actuario, Carlos Guglieri.
Tipografía de E l  P o p u l a r

